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Vineri, îa 2 Dec. c. s’au împlinit 
zi ca zi 50 de ani, de când gloriosul 
nostru împărat şi Rege s’a urcat pe tro­
nul strălucit al înaintaşilor sei.
Erau grele vremuri atunci. Popoa­
rele împărăţiei erau învrăjbite. Revo­
luţia începuse şi dieta maghiară din Do- 
briţin a declarat Ungaâa neatîrnată şi di­
nastia hababurgi că lipsită de tronul Ungariei. 
Popoarele credincioase, în trer cari a fost 
şi 'poporul român, au ţinut : 
cu credinţă la tron şi s’au , 
luptat şi jertfit pentru împărat. "
Atunci, la 1848, ierâu 
vremile aşa de grele, încât 
împăratul Ferdinand, unchiul, ; 
împăratului' nostru de acum, , 
slăbit de bătrâneţe, a abzis de i i 
tron şi a încredinţat cu câr­
muirea împărăţiei pe tinărul 
seu nepot, Francisc Iosif.
Aceasta s’a î n t â m p i a t  la
2 Decemvrie 1848 în oraşul 
OlmutZ. ‘.
Şi trecut-au de atunci ' 
ani 50. în  acest restimp.'~ 
bunul împărat şi Rege şi dim­
preună cu el popoarele mo- 
narchiei, prin multe au tre- 
cut, dar’ nisuinţa Lui prea- : 
înaltă a fost întotdeauna de '  
a-’şi vedă fericite şi îndestu- . 
lite popoarele Sale.
Şi în adevăr,1 că sub 
domnia Lui popoarele îm- v 
părăţiei mult au înaintat ' 
în cultură, bunăstare şi în 
toate direcţiile. ,
Astfel a înaintat şi poporul nos­
tru  atât noi, cei-ce stăm sub oblăduire 
ungurească, cât şi fraţii noştri din 
Bucovina.
Aproape to t ce avem, aşezăminte şi 
Însoţiri culturale, s ’au făcut sub domnia lui 
Francisc Iosif / . ,  căci înainte de 1848 
puţine aveam de aceste. .
De aceea ziua de 2 Dec., ziua suirei 
pe tron a Împăratului-Rege al nostru este 
zi de sărbătoare, zi de bucurie şi pentru 
poporul român credincios tronului. La
acest termin al vremei, atât de însem­
nat în vieaţa Domnitorului nostru, venim a 
ne exprima cu sinceritate dorinţa inimei, 
ca D-zeu să ţie în deplină sănătate pe 
iubitul nostru Domnitor, Francisc Iosif I. 
în un şir lung de ani, ca să poată vedb 
îndestulă şi fericit şi pe credincios po­
porul seu român,, după-cum ştim, câ El
o doreşte.
F ra n c is c  I o s i f  1.^
La iubileul împărătesc.
S ib iiti, 2 Decemvrie n. 
(c.) îoaplinitu-s’au cincizeci de ani 
în zio a de 2 Decemvrie nou, de când 
înălţatul nostru împărat a luat în mână 
cârma ţărei şi ’şi-a pus pe frunte coroana 
■împărătească.
. E  cam mult de atunci... Bătrânii 
îşi vor aduce aminte de vremurile grele 
de. atunci, ear’ tinerii vor fi învăţat din 
cărţi, sau vor fi auzit d in ; povestirea bă­
trânilor, ce vremuri grele vrtmuiau pe 
atunci.
Ţeara întreagă era în picioare. Un­
gurii, stăpânii de astăzi, ’şi-au ridicat 
mânile în contra împăratului, care pe 
atunci era încă de tot tinăr. Şi au pustiit 
cu foc şi cu sabie pe toţi, cari mai ţineau 
la împăratul.
Şi totuşi noi, ţăranii români cei obi­
diţi şi asupriţi, noi nu ne-am înfricat de 
ameninţările lor, ,şi dacă n ’am avut arme 
ferecate la îndemână, ne-am luptat cu 
îmblăcii şi cu coase, şi astăzi
_______  ne aducem cu evlavie aminte;
de Moţii, cari sub conducerea 
lui I a n c u  se luptau ca leii 
împotriva duşmanilor tronu­
lui., şi astăzi încă ni-se încăl­
zesc inimile, când ne adu­
cem aminte de cuvintele pen­
tru cari au luptat şi au murit 
atât de mulţi, părinţi şi stră­
moşi de ai noştri.
Cuvintele de isbândă a 
învingătorilor, şi strigătul din 
urmă a celor-ce cădeau pe 
câmpul de luptă erau :
Trăească îm păra tu l!
împăratul!
Astăzi, jxând vijelia vre­
murilor s’a liniştit, când avem 
şi noi un cuvânt mângâietor 
în mijlocul atâtor năcazuri ce 
ne copleşesc —  e : „împă­
ratul".
Puţine drepturi, puţine 
slobozenii ce biată avem şi
- ~ noi, toate numai împăratului 
avem să le mulţumim.
Avem o biserică.....  şi drepturile
acestei sfinte biserici (atât uniţii cât şi 
neuniţii) le avem numai din îndurarea 
înălţatului nostru împărat. Să ne aducem 
aminte, că toate luptele noastre să învîr- 
tesc în jurul aceleiaşi sfinte biserici, care 
ne-a fost singura mângâiere în zile de 
desnădăjduire.
Să ne aducem aminte, că preoţii 
noştri stlnt adevăraţii părinţi ai po- ■ 
porului —  luându-se afară cei nevred­
nici —  actiaşi preoţi^ cătră cari nemu­
ritorul nostru poet Andreiu Murişanu
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s ’a îndreptat la 1848 ca strigătul seu 
chem ător:
Preoţi cu crucea ’n frunte, căci oastea e creştina....
Avem o şcoală. Şi cea mai de 
frânte dintre şcoalele noastre, care astăzi 
e mai ameninţată, gimnasiul dm Braşov, 
s’a ridicat earăşi în anii, când Împăratul 
era singur stăpânitornl nostru....
Avem o mare reuniune culturală 
„Asociaţiunea pentru literatura română 
şi cultura poporului român*, o reuniune, 
a cărei nobilă ţîntă este luminarea po­
porului nostru, ridicarea lui din întune 
rec la lumină; şi reuniunea aceasta s’a 
ridicat earăşi în anii, când împăratul era 
singur stăpânitornl nostru....
Astfel am pută număra pe degete 
tot ce avem —  căci nu avem mult 
şi totul ’i-’l datorim numai şi numai bu­
nului nostru împărat.
E ar’ astăzi ?
Biserica noastră e ameninţată, şcoa­
lele ni-se răpesc cu puterea, şi stăpâni­
torii noştri de azi după-ce au pus mâna 
pe blidul cu cireşele, după-ce s ’au săturat 
bine, ne aruncă şi nouă —  sîmburii, 
lovindu-ne.
Astăzi, numai astăzi, când ni-se ră­
pesc puţinele drepturi ce le avem, vedem 
cât de mult sântem datori bunului nostrn 
Împărat, care ne-a dat tot ce mai avem.
Credincioşi moşilor şi strămoşilor 
noştri, astăzi, când se împlinesc cincizeci 
de ani dela vremea când împăratul no­
stru s’a suit pe tron, ne descoperim ca­
petele, şi în sunetul duios al clopotelor 
ce ne cheamă la casa Domnului, buzele 
noastre rostesc o rugăciune pentru bunul 
şi bătrânul nostru împărat.
Ziua de âzi e zi de sărbătoare pentru 
noi Românii, şi simţământul nostru de 
pietate nu ni-se turbură, când ne gândim, 
că Ungurii nu voesc să sărbeze alăturea 
de noi.
Puţin ne pasă!
Noi am învăţat dela părinţii noştri, 
dragostea cătră împăratul, şi când vom
muri, vom lăsa cu limbă de moarte co­
piilor noştri dragostea împăratului!
Ungurii nu să bucure; prin aceasta 
vor arăta, că ei sânt to t rebeli şi nere­
cunoscători ca mai înainte cu cincizeci 
de ani.
Drepturile ce ei le au, sânt mult 
mai însemnate, decât ale noastre; dar’ 
astăzi noi nu ne gândim la aceasta, ci 
ne răfuim o datorinţă scumpă, când ne 
bucurăm şi noi alăturea cu bătrânul nostru 
Domnitor.
Căci părinţii noştri ne-au învăţat 
să fim mulţumitori celor-ce ne-au fâcut 
vr’un bine.
îmbuibaţii stăpânitori stau la o parte 
şi nu vor cu dragă inimă să sărbeze.
E ar’ noi ne descoperim capetele, şi 
aducendu-ne aminte de toate nedreptăţile 
ce cârmuirea maghiară zilnic le face faţă 
de noi, cu drag ne gândim 1a bătrânul 
nostru Împărat, pentru care am luptat şi 
vom lupta până la cea din urm i picătură de 
sânge, şi cu pietate Intonăm din adâncul 
sufletului nostru:
Doamne ţine şt protege 
Patria ş i  pe fmperatL,*  • '
peatră în amintirea acastei călă'orî. La 1854 
s’a căsătorit cu EUsabeta, fiica ducelui Maxi- 
milian, din Bavaria. La 1859 Austria perdii 
ţinutul Lombardia din Italia, ear’ Ia 1866 
să perdu bătălia contra Prusilor (Barcuşi) 
urmarea căreia a fost dualismul, adecă împăr­
ţirea împărăţiei în două părţi: Austria şi 
Ungaria, De atunci au ajuns la cârma Un­
gariei Maghiarii. Imperatul-Rega a mai purtat 
un răsboiu, cuprinderea Bosniei şi Herţego- 
vinei, ia 1879. îa  afară de resboaia Maie­
statea Sa s'a îngrijit mult de înaintarea în 
bunăstare şi culturăa popoarelor, şi aceste pot 
să fie mulţumitoare înţeleptei Sa'e ocâtmairi.
îa vieaţa familiară, înălţatul nostru 
împărat şi Rege, pe lângă bucurii a avut şi 
multe lovituri grele şi întristătoare. Cele 
mai de frunte sânt, moartea fratelui Seu, a 
împăratului Maximilian, care a fost puşcat 
în Mexico (America), moartea neaşteptata a 
moştenitorului de tron Rudolf şi uciderea 
iubitei noastre Împărătese-Regine, întâmplată 
de curând.
Date biografice.
împăratul şi Regele nostru s’a născut 
la 18 August 1830 în Scbonbrunn, îângă 
Viena. Părinţii împăratului au fostArchidu- 
cele Francisc Carol şi Arehiducesa Sofia. Până 
Ia 18 ani el a învăţat, adunându-’şi cunoştinţe 
folositoare, ear’ la 1848 s’a  dus ln Italia, 
luând parte la răsboiul da acolo. La 2 De­
cemvrie însă se afla1 în Olmiitz, unde, după 
abzicerea unchiului seu, fu proclamat de 
împărat fiind in vîrată ceva trecut peste 18 
ani. Da aci înainte începură grijile şi greu­
tăţile tinerului împărat, căci nu e uşor lucru, 
Be eârmueşti o împărăţie sşa de mare, şi cu 
atâtea feluri de popoare. Ei Insă s’a apucat 
de lucru şi a dus domnia cu muită pricepere 
şi înţelepciune. După potolirea răscoalei un­
gureşti, împăratul a călătorit prin ţările saie 
să le cnnoască. îu anul 1852 a fost în Ar­
deal şi la Invitarea lui Iancu a visitat şi 
Munţii-Apuseni, trecând peste muntele Găina \ 
unde se află şi azi un monument (semn) de J
Jubileul din 2 Decemvrie.
Ziua de 2 Decemvrie era să fie sărbă­
torită cu mare pompă în Viena şi în alte 
părţi. întâmplându-se Insă nenorocirea dela 
Geneva, unde a căzut jertf? înălţata împără­
teasă, mult cerc i tul nostru Domnitor ’şi-a 
exprimat dorinţa, ca sărbările să se facă fără 
mare pompă, fiind El şi înalta familie împă­
rătească în doliu (jale).
îu legătură cu aceasta amintim, că toţi 
archiereii şi consistoarele noastre au dat cir­
culare, dispunând, ca în ziua aceasta însem­
nată să se ţie s’ujbe în toate bisericile noa­
stre, ear' în şcoale sâ se ţie sărbări.
Parlamentul austriac a hotărît în o şe­
dinţă sărbătorească, ţinută Vineri, în săptă­
mâna trecută, ca presidiul să exprime Maie- 
stăţei Sale în formă cuvenită simţămintele 
deputaţilor. Asemenea s’a făcut şi îu dieta 
Ungariei o propunere, ca să se exprime Ia 
protocol bucuria deputaţilor, că Maiestatea 
Sa a sjuas această zi şi să nu se ţie şedinţă, 
ca deputaţii să poată lua parte la slujba 
d-zcesscă. Kossuth Ferencz s’a împotrivit ace­
stei propuneri, zicând, că el nu poate salul» 
iubileul Împăratului austriac, căci el nn re­
cunoaşte decât Rege unguresc. Asemenea au 
mai vorbit şi alţi deputaţi din oposiţie. Lo­
ialitate ungurească.
F O I T A .
Pentru cărturarii dela sate.
Sub acest titlu „Gazeta Transilva­
niei" scrie următorul articol, asupra că­
ruia atragem luarea aminte a cetitorilor:
E îtă  sosite earăşi serile lungi, împo­
triva cărora o foarte mare p u te  a oamenilor 
noştri din popor se plâng, că nu ştiu cu ce 
„să le mai omoare,® că li-se ureşte şi de 
atâta şedere, câtă le aduc aceste seri, din­
tr’un capăt până în celalalt al iernei.
Să ni-se ierte vorba, dar’ plângerea 
aceasta arată numai, că omul, care o face, 
este un neajutorat, un cap sărac de g?avă. 
Un om harnic nici-odată nu se va plânge, că 
nu mai ştie cu ce „să omoare vremea", căci 
îşi va şti el afla lucru în tot timpul şi ziua 
şi noaptea, şi vara şi iarna. Despre acestea 
insă voiu avă prilej de a vorbi altă-dată. 
Pentru acum vreau să stau de vorbă cu căr­
turarii noştri dela sate, îndeosebi cu învăţă­
torii şi preoţii mai zeloşi.
Un timp foarte potrivit pentru cărtu­
rarii din popor e cel de acum până în pri­
măvară, ca să săvîrşească lucrarea binecu­
vântată de a desgropa de prin comunele prin 
cari se află număroasele date adese-ori foarte 
preţioase, din partea locului, privitor la stă­
rile de acum ale comunei îa toate privinţele 
precum şi la cele din-trecut, după cât pe 
temeiu de documente sau şi numai pe spuse 
ale oamenilor de bun cuvânt, se poate face.
Numai de curând s’a vestit în acest 
ziar, că o preţioasă carte a eşit de sub tipar, 
descriind BZaraudul şi Munţii-Apuseni ai Tran­
silvaniei", de Silvestru Moldovan, din care 
s’a şi reprodus un capitol frumos, despre 
, Detunata".
S'gar, că cetitorii din părţile Detunatei 
se vor fi bucurat, văzâad descris destul de 
amănunţit colţul lor de lume cu frumseţile şi 
particularităţile sale interesante. Dar* ştiu 
şi aceea, că nu unul va fi fost, care ’şi-a fi 
zis: Multe ştii şi spui tu, scriitorule, dar’ 
şi mai multe şi mai frumoase lucruri nu Ie 
spui, căci nu le-ai aflat.
Aşa este! Nu se poale, ca într’o ,ex- 
cursiune", adese-ori numai de o zi într’un 
loc, se sfii toate câte sânt de aflat din frum- 
seţile, legendele acelui loc. Aceste toate 
şi cu destulă cunoaştere le-ar pută scrie, ho­
tărît, numai cărturarii inteligenţi, cari trăeec 
în acel loc şi venind în ating are mai cu un bă­
trân, mai cu altul, mai cu un cioban, sihastru 
bun de cap şi de gară, Ie aude şi le poate 
aduna frumos pe toate.
Cartea dlui S. Moldovan asupra Zaran­
dului şi Munţilor-Apuseni ai Ardealului îmbră­
ţişează cn ţinut foarte mare, încât nici na 
se putea să între în toate amănuntele singu­
raticelor locuri atinse, dar’ cărturarii noştri 
din acele ţinuturi bogate, foarte bogate, îu 
suveniri scumpe pentru noi, având înaintea 
lor ca model această descriere, ar trebui cu 
toţii să se ambiţioneze şi să-’şi zică : dar’ eu 
ştiu şi mai multe 1 loeuS nostru ’l-ai descris 
prea pe scurt, ai spus prea puţine despre el din 
câte sânt de spus, — voiu face-o aceasta eu!
Şi fiecare luând datele atinse deja în 
cartea dlui Moldovan şi în alte cărţi încă
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„Foaia Poporului" cu 2 florini.
Veste îmbucurătoare aducem ce­
titorilor noştri şi peste tot publicului 
românesc.
Direcţiunea foilor noastre naţio­
nale a băgat de seamă, că mulţi din 
ţSranii noştri ar ceti bucuros „Foaia 
Poporuluui", redactată anume pen­
tru trebuinţele oamenilor dela ţeară, 
dar’ le lipsesc mijloacele, ca s6 poată 
abona foaia cu preţul de 3  fl.
Luând în seamă aceasta, precum 
şi împrejurarea, că în anii din urmă, 
fiind roada câmpului slabă, lipsele 
s’au sporit, direcţiunea foilor noastre 
a hotărît se aducă o jertfă Însem­
nată pentru luminarea poporului. 
A  hotărît sS soărească preţul „Foii 
Poporului- dela 3 fl. la 2 fl. pe an.
Această jertfă numai aşa se 
poate face, dacă, precum1 credem, 
numSrul abonenţilor se va spori în 
mod însemnat. Preţul de 2 florini 
pe an este aşa de mic, încât ori-care 
doreşte a se cultiva pe sine prin 
cetit, poate se-’l dee, în schimbul 
„Foii Poporului1*, care va fi redac­
tată ca şi până acum, cu material bo­
gat naţional-politic, literar, econo­
mic şi informativ şi pe lângă acea­
sta împodobită cu ilustraţiuni.
Facem deci apel la iubiţii no­
ştri cetitori, că vestind tuturor soă- 
rirea preţului la 2 fl. se stăruiască 
fiecare a câştiga cât mai mulţi noi 
abonaţi la foaie. ^*
Aceasta nu este numai în inte­
resul lor propriu, ca se poată ' ave o 
foaie bună şi ieftină, ci este şi un 
interes naţional, căci unde întră „Foaia 
Poporului1 întră şi lumina deştep- 
tărei naţionale; ear’ noi datorinţă avem 
a aprinde peste tot locul şi în cea din 
urmă colibă ţerănească, câte o lumină, 
se răspândească raze de deşteptare. 1
Sperăm, că cetitorii noştri îşi vor 
face fiecare datorinţa, şi în această 
nădejde anunţăm, că dela Anul-Nou,
1 Ianuarie 1899, preţul „Foii Popo­
rului" va fi: - / •
Pe un an . . .  . 2 fl. 
Pe un V2 an . . .■ ^1 „  
ear’ în România: 10 lei anual.
1)1  B ă r b i i  D e la v r t tn c e a  va
ţine în curend la Iaşi o conferenţa 
asupra chestiunei naţionale, în folosul 
fondului comitetului naţional shiden- 
ţese din localitate.
O î n t r u n i r e  n n ţio n n lid tă
se va ţinb în Berlad la 29 l. c. v. Vor 
lua parte delegaţii comitetului studen­
ţesc din  . Iaşi şi Bucureşti, precum şi 
delegaţii > h ifje i c n ltu r t i le ,«, sec­
ţia  Iaşi.
Preşedintele Ligei, secţia Berlad, 
dl senator S tr o ie  J te llo e sc n  va lua 
toate măsurile ca întrunirea se aibă un 
caracter demn. '
. H oţiile  lu i Krivâny. Ministrul de 
interne a nimicit, cum se ştie, hotărîrea con- 
gregaţiunei comitatului Arad, privitoare la 
modul cum sfi fie acoperite miile furate din 
banii orfanilor, de hoţul Krivâny.
Chestiunea a venit de nou; la congre­
gaţie în şedinţa de Joi, 24 Noemvrie.
Românii au combătut energic posiţia mi­
nistrului şi a fişpanului, care aruncă asupra 
poporului noue sarcini, spre a acoperi cu ele 
hoţiile domneşti. Au vorbit ca din inima asu­
pritului popor: Dr. Ştefan C. Pop, Dr. Ioan 
Suciu şi protopopul C. Gurban.' Ungurii 
nici nu s’au încercat sfi răspundă, ci s’au 
grăbit numai ca se voteze. Şedinţa a fost 
dintre cele mai furtunoase. La zdrobitoarele 
argumente româneşti haita de Jidani şi ma- 
meluci fişpăheşti, pângăriţi, de sigur de banii 
furaţi ai lui Krivâny, nu ştiau răspunde decât 
cu urlături dobitocesti si — cu votul. La 
votisare au şi .învins, se înţelege, cu 211 con­
tra 83 voturi ale Românilor şi câtorva Unguri.
Dintre Români numai paraponisiţii 
Moise Bocşan, protopresbiterul Aradului şi 
Ioan Beleş, deputat de ai lui Bânffy — au votat 
cu Ungurii lui Krivâny. Chiar şi Sever Boc­
şan, fiiul betrânului Bocşan a votat cu 
. Românii. \
E vorba ca' fruntaşii români se con- »
cheme o adunare de protestare în contra 
acestor procedeuri ale minisţrului şi fişpanului.
Memorand la Regele.
Eată unde aa ajuns stăpânitorii noştri: 
85 fio siliţi a Be adresa Ia Împăratul-Rege cu 
un Memorand, tn care să-'L roage a delătura 
guvernul, care a vlrlt toato păcătoşeniile în 
vieaţa publică.
Când partidul naţional-român a făcut 
Memorandul şi ’l-a Bubşternut Maieştăţei Sale, 
arătând, că vieaţa publică e sfricată prin 
ocârmuirea păcătoasă a Maghiarilor, ziarele 
maghiare au alarmat publcul maghiar, au 
numit pe Români vânzători de patrie şi membrii 
comitetului au fost osândiţi la aspră temniţă, 
în cunoscutul proces al Memorandului.
Şi eată, că acum şi ei să adresează cu 
un Memorand la Regele. Faini stăpânitori, 
n’avem ce să zicem.
Eată cum stau trebile:
Este ştiut, că noi Românii şi celelalte 
naţionalităţi, cum sânt S'ovacii şi Sârbii, nu 
luăm parte la ocârmuirea ţerei, nici în dietă, 
lăsând pe Maghiari singari. N’aa voit se 
ne lase Bă fim representaţi cum se cuvine' 
după numărul nestru, ’i-am lăsat pe ei 
singuri.
Şi ocârmuirile şi dietele lor, ce au urmat de 
31 de ani, s’au purtat cu noi tot mai aspru, 
tot mai tiranic, dar’ s’aa purtat rău peste tot 
şi în vieaţa publică, călcând legile, neascul­
tând de ele, folosinda-se da mituiri, de corupţii 
şi de tot felal de mij'oîce mârşave, nnmai 
să se poată ţină la putere. Aceasta e icoana 
vieţei publice maghiare şi îu contra acesteia 
se plâng aeum o seamă de deputaţi, anume 
cei din oposiţie. , ■
Aceştia vezând, că corupţia devine 
tot mai mare aa făcut un Memorand, pe 
care săptămâna trecută ’l-aa presentat die­
tei, ca să se desbată şi apoi se fie înaintat
■ Regelui. . ' v
Deputaţii cari au făcut Memorandul sânt 
96 de inşi, din cele trei partide oposiţioaale 
(partida! .naţional*, „poporal" şi „indepen- 
diet“) şi ei cred, că chiar dacă ar .fi respins 
de dietă, totuţ?i Maiestatea S» va lua cuno­
ştinţă despre cuprinsul lai.
Memorandul spune la început, că el se 
face în nişte momente, când constituţia ma­
ghiară e ameninţată de o crisă grea, provo­
cată de gavernal de acum. Se arată apoi 
spiritul constituţiei si cum la noi sa falsifica
’ învăţători, alţi ori cărturari, unde au fost 
poftiţi, ca se spână şi unul şi astul despre ce 
ştie, despi e cum e acum, şi cum a fost mai 
înainte, şi cum îi spunea tata ori moşu, că 
fusese şi mai înainte!
Şi poţi aduna date foarte de preţ şi 
interesante despre eeonomie, biserică, şcoală, 
credinţă, religiositate, stări publice, datini, 
legende etc. etc. Apoi le grupezi frumos şi, 
de n’ai vreme se Ie şi pregăteşti de dat la 
lumină în iarna asta, le laşi pe iarna viitoare, 
d sr’ le ţii la îndemână şi le mai întregeşti 
când îţi vine bine.
Ar fi aceasta o lucrare, care ar aduce 
multă landă celor-ce ar sevfrşl-o. De aceea 
atragem luarea aminte a cărturarilor noştri 
din popor asupra aceBtui lucru şi le propunem, 
plini de dorinţă pentra lucruri frumoase în 
interesul neamului nostru, ca să se hotărască 
şi să se pună pe lucru ca toată seriositatea, 
nu numai coi din Mnnţii-Apuseni, despre cari 
făcurăm amintire mai sus, ci de pretutindenea.
Se vor afla negreşit ziare, cari să dee 
loc acestor interesante şi folositoare lucrări,
bS se apuce de întregirea ace’ora, descriind 
şi mai amănunţit ţinutul, ori măcar comuna sa.
în chipul acesta s’ar da celui-ce ar voi 
ce scrie odată istoria patriei noastre un i ma­
terial foarte ş preţios şi li-se va facs o mare 
Înlesnire, ear’ aceste descrieri vor rămână ca 
tot atâtea documente preţioase pentra viitor 
asupra caracterului şi înfăţişerei de azi a 
acestei patrii, înfăţişare, pe care duşmanii 
neamului nostru încearcă cu atâta zel Bă o schi­
monosească, să dee despre ea o icoană mincinoasă.
Sânt multe motivele, cari pretind stă­
ruitor dela cărturarii noştri dela* sate a se - 
dedica unei astfel de munci, adesea migăloase 
şi fără spor.. între acestea e un motiv de 
frunte, că pe temeiul descrierilor credincioase 
a stărilor de lucruri, în toate privinţele, ln o 
comună şi într’alta, bărbaţii noştri ca carte 
vor pută mai uşor observa scăderile de ici şi 
de colo, şi, călăuziţi de ştiinţa lor, vor pută 
să dee îndrumările potrivite pentra îndrep­
tarea lucrurilor cel puţin în viitor.
Dacă din aceste descrieri (monografii) a 
comunelor, cari însă Irabuesc Bă fie foarte
credincioase şi nu cu înfrumseţări false, — voiu 
vedâ, că în cotare comană, altfel la loc bun, 
aşezată,’ economia câmpului ori a vitelor e în 
decădere, că poporul merge spre sărăcie şi 
scăpătare, dar' că toată pricina e poate felul 
prost de a cultiva pământul, ori soiul prost 
de vite şi nedeprinderea poporului cu alte 
lucrări aducătoare de venit, — ce uşor fini 
va fi a veni şi a da îndrumările; de lipsă 
pentru îndreptarea acelui popor earăşi spre 
bine, spre înflorire!?
Dar’ în astfel de monografii bine scrise, 
na numai economul află material de studia, 
ci şi geograful şi istoricul, şi folcloristul, lim- 
bistul şi toţi! De aceea monografiile acestea 
sânt într’adevăr de mare preţ.,
Pentra adunarea datelor, pentra aran­
jarea şi scrierea lor mai potrivit timp ca 
acesta al iernei ca serile sale lungi, nici nu 
este pentra cărtararal deştept şi sîrguincios 
dela pate. A
Oamenii noştri, cari aşa de bacuros se 
duc ori-unde, ca „să Ie mai treacă vremea", 
vor merge foarte bucuros Berile la dl preot
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alegerile şi vieaţa publică s5 corupe. Eîtă 
ce zice el: -
„Sfint două mijloace prin care se falsifică 
delegarea voinţei naţiunei, pe lângă obser­
varea formelor de alegere şi anume: banul şi 
volnicia puterii.
Guvernul Maieîtăţei VoaBtre foloseşte 
ambe aceste mijloace în o misură ne mai 
pomenită până acum. Ştim, că abia a suc­
ces undeva ca se împedece aceste abusuri 
la alegeri, dar’ unde se pune pond pe since­
ritatea vieţei constituţionale, aco!o legislaţiunea 
desvoaltă o necontenită activitate pentru In­
troducerea de reforme prin care se împedeee 
abusnrile şi puterea pcblică dă mâna cu leg:s- 
laţiunea ca să realiseze această voinţă. Prin 
astfal de străduinţe serioase şi consecutive a 
sucees mai întotdeauna ca alegerile se fie scu­
tite da astfel de abusuri cel puţin până la 
măsura, ca acelea se obviriă numai rar şi abia 
se poată atinge sinceritatea transpunerei voinţei 
naţionale. •
„Na se înfâmplă astfel îa patria noastră. 
Legislaţiunea la noi de mai multe decenii nu 
lucră nimic în direcţia aceasta; garanţele le­
gale pentru libertatea şi curăţenia alegerilor 
sflnt neîndestulitoar'e şi chiar şi acele cari stlnt 
nu se respecte, ci cele mai multe autorităţi 
desvoaîtă o adevărată concurenţă în încălcarea 
acelora.
„Dar* toate aceştea până acum au fost 
numai abusuri ascunse, câte odată negate, 
adese-ori întrumseţate, a căror justificare teo­
retică însă nime nici n’a încercat sfi o facă. 
Şi până-când aceasta aşa a fost, tot am putut 
spera că principiul lăsat îa o parte, dar’ ne­
tăgăduit al libertăţei şi curăţeniei alegerilor, 
mai curând ori mai târziu se va afirma şi în 
vieaţă.
Guvernul de acum al Maiestăţei Voastre 
Insă a creat o nouă stare pe terenul acesta
o astfel de stare, care după cât ştim nu 
mai are seamin la nici o naţiune constituţio­
nală din întreagă lumea cultă
După aceasta se arată toate încălcările 
de lege, făcute de guvernul de acum şi ca 
deosebire de capul acestuia, de Bâoffy, apoi 
se Bpune, că în ce primejdie se află consti­
tuţia şi se roagă de Maiestatea Sa se resta­
bilească siguranţa constituţiei, delăturând pe 
cârmuitorii de acum, cm  o primejduesc şi 
se încredinţeze altora frânele gavernărei.
ear’ unii dintre autori poate le vor tipări pe 
cheltuiala lor ori îu tovărăşie cu cei din partea 
locului, şi vor face an lucru foarte de laudă 
prin aceasta.
Doritorii de a scrie monografia unui 
hotar mai mare, a unui ţinut mai întins, pot 
afla un bun model şi călăuz în cartea dlui 
Silvestru Moldovan „Zaranduî şi Munţii-Apu- 
seni“ sau în „Ţeara-Noastră8 de acelaşi autor; 
ear’ cei-ce vor a-’şi descrie cât mai bine nu­
mai comuna lor, află un foarte bun îndreptar 
şi model în „Monografia comunei Orlat8, fă­
cută de dl Romul Simu, şi premiată mai anii 
trecuţi. Se pot fiecare din acestea procura 
dela „ Tipografia “ din Sibiiu, „Zaranduî8 cu
1 fl., „Monografia Orlat* cu 25 cr.
Dorim din inimă, ca serile „Iungi“ de 
iarnă să ne dee în primăvară cât mai multe 
lacrări de acestea, cari ne vor fi şi de folos 
şi şi dovezi despre inteligenţa şi hărnicia căr­
turarilor noştri dela sate. jr
SCRISORI.
Sfinţirea bisericei din Igriţa.
Igriţa, 24 Noemvrie c. ..
în  ziua de 20 Noemvrie ziua 
SS. Arhangeli în  comuna I g r i ţ a ,  
(com. Solnoc-Dobâca) s ’a făcut sfinţirea 
nouei şi frumoasei biserici. La actul 
şfinţirei a asistat, un public num Sros: 
ţăran i din o mulţime, de sate din ju r  şi 
din depărtare, inteligenţi; români şi s tră ­
ini, a fost un adevărat »pelegrinaj«.
Toate ceremoniile bisericeşti la noi 
Românii sunt nespus de frumoase, sfin­
ţirea de biserică înse se pare a fi co­
roana tuturor. Şi cum aceasta — de re ­
gulă — se întâm plă în  faţa  unui pu ­
blic numeros, îm bracă caracterul unei 
m anifestaţiuni naţionale. Poporul no­
stru  e mişcat de frum seţa religiunei 
sale, se umple de o legitim ă m ândrie 
u itând  că politiceşte stăm  atât de în ­
dărăt, simte că, p rin , religiune stăm  în 
prim ul loc. E l vedo pe cei străini, pe 
cei de altă religiune uimiţi, fermecaţi 
, de frum seţa şi m aiestatea religiunei sale, 
deci cu mai m are iubire ’şi-o iubeşte, 
credinţa ’i-se în tăreşte  ca stânca... şi. 
această credinţă, iubire şi alipire a R o­
m ânului faţă de religiune se reflectează 
asupra neam ului seu. ‘
B inecuvântarea bisericei a îndepli­
nit-o dl protopop Sabin Coroianu asi­
sta t de 9 preoţi. Funcţiunile s’au înce­
p u t la  8 ore a. m. cu u tren ia  în b ise­
rica cea veche, după term inarea căreia 
m ult on. domn protopop S. Coroianu a 
lua t adio dela vechea bisericuţă în  cu-
I vin te aşa de m işcătoare, încât a stors 
; lacremi. - ■ • • ■ ■
L a sfânta liturgie p reo tu l din Lona 
Ioan Mureşan a rostit o frum oasă p re ­
dică cătră  popor, afară sub  cerul liber* 
încun ju ra t de sute do oameni, cari cu 
suflarea năduşită sorbeau toate cuvin­
tele lui. ■
în  fine earăşi ia  cuvântul dl p ro ­
topop, şi cu o m ăiestrie adevărat o ra ­
torică, în  term ini potriv iţi şi înflăcăraţi 
m ulţum eşte tu tu ro r binefăcătorilor cari 
au  je rtfit pentru  m ărirea lui Dumnezeu 
şi podoaba sfintei biserici. Momentan 
: s ’au p resen ta t unii oam eni din sate 
străine, gata a p rocura câte ceva pen­
tru  noua biserică.
Mai ţin de p lăcută datorin ţă a 
aduce tributul de recunoştin ţă zelosului 
p reo t Traian Deao, p rin  zelul căruia 
în  u n a  şi aceeaşi zi s’au  binecuvântat 
două biserici n o u e : aceasta din Igriţa, 
şi acea din Frişiu, pe care o a ridicat 
încă pe când era  acolo preot.
Acest brav  preot, e dovadă vie, 
că om ul cu perseveran ţă şi zel poate 
ajunge frumoase resultate. Mă simt în ­
d a to ra t a aduce m ulţum ită d-sale şi 
st. d-sale soţie pen tru  frum oasa prim ire 
şi ospitalitate cu care > am: fost cu toţii 
îm părtăşiţi.
 ^Cler şi popor, ne-am despărţit şi 
d ep ă rta t de acest frum os loc, m ângâiaţi 
şi în tă riţi în credinţa noastră. i .  in.
„Reuniunea sodalilor români din Sibiiu0, 
in serviciul copiilor săraci.
Din Sibiiu am primit încă cu data de 
9/21 Noemvrie c. următoarele: Sftut încă 
Bub impresia nesfîrşitelor aplause, cu cari 
marele public sibiian întrunit aseară în sala 
cea mare dela „GesellschsftehauB® la produc­
ţiunea de binefacerea „Reuniunei pentru daruri 
de Crăciun copiilor sărăcit încă neobligaţi la 
şcoală8 (fără deosebire de confesiune) — a 
ţinut se răsplătească frumosnl debut al bra- 
vului cor al Reuniunei sodalilor noştri, de 
sub conducerea zelosului dirigent dl Candid 
Popa, ÎnvSţător. La această producţiune ’si-au 
oferit binevoitorul concurs Reuniunea „ Typo-:
graphiaJ (cu corbărbătesc şi BQ;xi), coral 
de bărbaţi al Reuniunei „E in tr a c h tcorul 
mix‘, âl ^Reuniunei sodalilor români*, apoi o 
societate; de diletanţi şi orchestra musicei mi­
litare. în Reuniunea „Typographi .* sHat ia 
majoritate tipografi,-ear' îa „Eintracht" me­
seriaşi papucari. «Cea dintâiu dispune şi de 
un bun cor de, dame, cam 20 Sa număr. 
Reuniunea sodalilor noştri are cor m kt con- 
stătător din 35—50 bărbaţi şi 15—20 dame. 
Trecând peste punctele excelent rxecutate de 
orchestra musicei noastre militare, mă opresc 
la prestaţiunile corurilor Reuniunilor, cari toate 
au fost Ia înălţimea - misiunei. Punctul 3 
„S hăfers Soatagslied4, cor bărbătesc de Kreu- 
tzer, ţinutîn melodie cu timbru mult puţin 
religios a fost corect executat de corurile 
bărbăteşti ale Reuniunilor „Eiatracht* şi „Ty- 
pographia“> , Pnnct 4 „O erater Hauch der 
Friihlingslufc^ executat . de corul mixt al 
„Typographiei“ în care a -prevalat vocile da 
dame, — în urma aplauseior a fost bissat 
La punctul 7 „Stăncufau, cor mixt de Mu- 
sicescu, seena din faţa salai ne-a transportat 
în frumoasa Sălişte cu costumele pitoreşti te- 
lişteneşti, ce atât de bine le prinde pe hăr­
nicite şi f mmoasele noastre coriste. , în marea 
mulţime de public nemţesc, coristele noastre 
apăreau câ lebedele atât da albe şi drăguţe. 
D ja  păşirea pe scenă a corului a fo3t întim- 
pinată de lungi şi Eesfîrşite aplause şi de 
„Hoch* ş\ „Trăească*. Exscutarea însăşi a 
electrisat publicul participant. în urma frene­
ticelor aplause, ce nu voiau se înceteze, corul 
nostru silit a fqst a executa încă odată întreg 
numărul, : B ine; a executat corul bărbătess 
„Eintrach;8 punctul 9 „Das Kirchîein“ şi şi 
mai bine corul mixt al „Ţypographiei" punc­
tul 10 „Wacderlied“-ul. îa tr’aceea publicul 
frapat şi încântat de prestaţianea corului Rea- 
nianei sodalilor noştri îşi manifestă prin rostul 
dlui ..president a l Reuniunei de ajutorare a 
copiilor săraci* .dorinţa, ca Reuniunea se exe­
cute încă ceva afară de program. Astfel 
Reuniunea noastră a executat corul bărbătesc.
„ Cântecul marinarilor* în mod excelent., Aplau- 
sele ornate n’au putut fi calmate decât după-ce 
bravul cor a mai executat-cântarea „ î a  o 
rânduneaB. Prin aceste prestaţiuni ale sale, 
Reuniunea Bodalilor noştri, cari acum s’aa 
produs pentru prima-dată în faţa publicului 
german din Sibiiu, s’a dovedit a sta dacă na 
asupra nivelului, la care stau Reuniunile su­
rori din claBa de mijloc sibiiană, apoi cel 
puţin alăturea de e!e. Dirigentul nostru dl 
Gandid Popa, care mult osteneşte şi asuda 
întru instruirea meseriaşilor în cântări, şi 
presidentul Reuniunei dl Victor Tordăşianut 
au fost felicitaţi pentru valorosul concurs, ce 
’l-a dat Reuniunea şi prin ce a contribuit ca 
prisosinţă la denarii, ce meniţi fânt a încălzi 
multe inimi îngheţate ale copiilor săraci din 
oraşul noasfrn. Gomposiţia „6-me Air Varie 
de Beriot“, executată pe vioîină de studentul 
euiatan 8. Biemel cu seompaniarea Ia pian a 
d-şoarei Schell, şi „Das Grab auf der Haide", 
executate de basistul Klein, aa fost via 
aplaudate. Piesa teatrală „Nummer — 
bine şi exact predată, a ţinut publicul ta 
continuă bună disposiţie. Peste tot prodac- 
ţiunea a satisfăcut tuturor aşteptărilor. Pe 
lângă resultatul moral cel material este şi mai 
satisfăcător. Publicul român Ia această pro­
ducţie internaţională a fost foarte puţin, ceea-ce 
numai spre laudă nu ne poate servl.gAm ţinut 
s§ descriu pe larg decursul acestei produc- 
ţiuni, ca astfel să vadă şi Românii noştri cam 
Saşii de aici ştiu sări în ajutorai copiilor săraci.
' Un Itoinăn.
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C R O N IC Ă .
D a r  frum os. Din Turdarii-se scrie:
O veste îmbucurătoare 'mi e dat să vă 
•comunic despre o frumoasă donaţiune ce a 
făcut-o în zilele aceste dl Dr. George Po- 
pescu, adv., pe seama ..şcoalei gr.-cat. din 
Turda. . . ;
Anume dând socoteală eforiei sco­
lastice despre fundaţiunea fericitului Dioni- 
siu  St. Şuluţiu, în jurul aranjărei căreia încă 
a ostenit foarte mult, a predat representanţei 
Şcolare un act prin care. donează şcoalei 
d in  Turda o moşie a sa din Urca, în 
mărime de 39—40  de jugere.
Fapta frumoasă., se laudă prin sine. Dl 
Dr. Popescu merită recunoştinţa tuturor 
oamenilor de bine.
*
Nou advocat In zilele aceste a des­
chis în Turda cancelarie de advocat har­
nicul şi bine cunoscutul tinăr Dr. Eugen Pă- 
tăcean.
Poporul din jurul Turzei câştigă prin 
noul advocat un desiriteresat şi bun apărător, 
inteligenţa din Turda o valoroasă forţă 
tineră.
Sperăm şi credem că di Pătăcean, care şi 
•ca universitar şi încă chiar' pe vremurile 
grele ale. Memorandului, ale Apelului şi 
Manifestului a , fost unul dintre fruntaşii 
si conducătorii tinerimei, acum întrând în » ' 
vieaţă practică va satisface aşteptărilor ce le 
•leagă Românii din comitatul Turzei de dînsul.
Lueger ş i  M aghiarii. în Viena 
s’a ţinut alaltăieri o adunare a alegătorilor 
din cenu5 Ilornals, Ia care între alţii au luat 
parte şi Dr. Lueger, prinţul Lkhţenstein şi o 
mulţime de deputaţi. • , .
La această adunare a vorbit şi primarul 
Lueger şi după-cum spun ziarele maghiare a 
^is următoarele deBpre Maghiari:
„D voastră, dlor, cu toţii ştiţi ce se pe­
trece îa Ungaria. Ministrul de honvezi ca 
general ’şi-a ţinut de datorinţă se atâce pe , 
ministrul comun de răsboiu pentru faptul, că 
acesta a spus că statua iui Iîentzi este ua 
simbol sl fidelităţei şi vitejiei militare. Tot 
acest ministru în fine a fost nevoit să capi­
tuleze înaintea Maghiarilor, ridieându-’şi asu- 
pră-’i o groaznică furtună, dnpă-cum a şi me­
ritat în urma ţinutei sale. Noi eu bucurie 
am saluta statua lui Hentzi aici la noi în 
Viena, dar’ numai cu acea condiţie, ca după-ce 
ordinea va fi restabilită, în Urgaria, statua 
lui Hentzi să fie din nou aşezată jacolo, unde 
acela, In onoarea cui s’a ridicat ’şi-a vărsat 
sângele şi ’şi-a jertfit vieaţa' pentru împărat 
şi patrie. (Vii aprobări). E foarte trist, că 
şi astfel de lucruri se pot întâmpla în un stat 
ca Austria. E timpul suprem să ne răfoim 
-odată cu aceşti Judeo-Maghiari. Durere însă, 
că între oamenii noştri conducători sflnt foarte 
puţini viteji. La noi se tot fac concesii Ma­
ghiarilor; dacă odată energici am pane alter­
nativa „sau-sau", de sigur că Maghiarii nu 
s’ar mai îmbuiba atâta.
Aeum când premierul Ungariei vine la 
Viena, toţi miniştrii trămură înaintea Iui. 
Aceasta trebue să se schimbe şi se va Bchlmba.
Căci azi fiecare deputat poporal care 
judecă cinstit are ca comoară lupta contra 
Maghiarilor. ,
Sub impresia ultimelor evenimente sufere 
mult reputaţia armatei. Soldaţii noştri şi cu 
deosebire oficerii nu vor uita nici-când batjo­
cura ce au adas-o Ungarii-unui brav şi viteaz 
general. Ca chestia aceasta atât material
exptoadâtor au adunat Încât e plin acum pâ- 
haral. Şi cu atât mai puternică şi mai d!stra- 
gătoare va fi explosia. în parlamentul maghiar 
de multe ori au vorbit despre mine şi an voit 
s raă stfnga, dar’ sAat convins, că In Austria 
sflnt mnlţî oameni ca un Lueger. Dacă mi­
niştrii nu Îşi fac acum ditorinţa, vota păşi 
noi pe arena de luptă*.
♦
D in  JPetro.şenl ni-se scrie: Concer­
tul cu dans, dat tn 19 Noemvrie n. în f lo ra l 
bisericei noastre şi condus de învăţătorul Ioan 
Serbu, a avut o reuşită foarte bună, atât în 
priviDţa m^Wială, cât şi în cea morală.
Primească dl învăţător şi membrii coru­
lui, precum şi on. public care a spriginit cu 
multă bunăvoinţă causa noastră, mulţumită şi 
reeonoştinţi noastră profund5. Cu toată stima:
Â. Stanca, paroch.
. . .  *
P eto fi — P ardon . Nobilul conte 
care a pus numele, de »Petofi« unui 
cal al seu, vezend că prin aceasta a vă­
tăm at sentimentele patrioţilor, a înlocuit 
acest nume cu »Pardon«. Ziarele m a­
ghiare sunt a tâ t de caraghioase să afirme 
acum, că nobilul conte prin  numele de 
»Pardon« ce ’l-a pus calului seu — voeşte 
să-’şi ceară ie rtare  pentru păcatul ce ’l-a 
făcut. O fi!
„K isdedovodâ*. Oare-eând s’a făcut 
mare sgomot la roi în contra acestor barbsre 
iostituţiuni m a g h ia rr , Introduse cu scop ca sub 
masca umanismuîui să msghiariseze copfi de 
3—6 ani. Sgomotul a încetat, „ovodele“ însă 
lucră, încet, fără egomot, dsr’ s'gur.
O nouă ovodă s’a deschis în 20 Nov. 
n. în Uioara. „Ellenzek* anunţă cu bucurie 
înfrntarea acestui paladiu al maghiarisărei. îu 
Uioara sflat 300 băieţi obligaţi a cerceta acest 
asii, şi majoritatea lor sflnt Români. Aceasta 
legitimează bucuria Ungurilor. Corespondentul 
lui „Ellenzek* nn pregetă a spme:
y,Dacă vrem sl întărim neamul nostru 
prin asimilarea elementelor străine — şi acestea 
numai Valahii pot fi — acţiunea trebue sl 
ni-o începem cu 9ovodau, pentru-că cine în lo­
cul acesta învaţă a ne cunoaşte limba, naţiunea 
se face prietenul nostru şi ni-se face frate în 
iubirea de patrie".
— Pe scurt, româneşte: se face Unguri 
*
D in  S ohodo l ni-se scrie: Nicăiri 
ca în ţeara noastră, corupţia n ’a ajuns 
la o mai m are înflorire. Oameni puşi 
în oficii de încredere, oficianţi îna lţi de 
stat fură  şi jefuesc fără genare averile 
ce li-s’au încredinţat spre m anipulare. 
Şi to t bietul popor, sărm an şi am ărît, 
stors deja p ân ă  la os de dările enorme, 
tot el e silit să plătească, ce au  fu ra t 
încrezuţii guvernului. Exem plele demo- 
ralisătoare, date de Krivâny şi consoţii, 
s t a t  molipsitoare şi pentru  sluşbaşii no­
ştri mai mici de prin  comune. Se în ţe­
lege, ei de ce se nu  facă, ce văd că fac 
stăpânii?!
Un exem plu de decadenţă foarte 
trist e şi îm buglarea pădurei comunale 
din Sohodol, îndeplinită în  v âra  acea­
sta. Dela început s’a dat acestei lu­
crări o direcţiune, a cărei urm are n a tu ­
rală e r a : scurtarea micilor p roprie tari 
în drepturile lo r în  favorul câtorva bo­
gătaşi. <
O rganele comunale s ’au îng rijit să 
se aleagă ca bărbaţi de încredere pen- . 
tru  durata lucrărei oameni, cari nici un  .
motiv do d rep t la încrederea poporu lu i 
n ’avoau. T oată intreprinderea a fost 
socotită ca un mijloc do geşeftărîe scâr­
boasă, prin caro inginerul şi bărbaţii de 
încredere po lângă diurne grase au în- 
cassat po nedrep t frum oase sumo de 
bani dela sărmanii oameni neexperţi, 
cari ’şi-au dat bucuros dinarul, num ai 
să nu-’şi vadă îm buglată m oşioara lo r 
părintească. Asemenea judele com unal 
Ioan Goia ’şi-a acăpărat 5—6 ju g ă re  
din pădurea comunală, acolo, unde d in  
moşi-strămoşi a fost pădurea a com u­
nei ori erarială, simplu numai pe acea 
basă do drept, că inginerul cu în tre g
i personalul auxiliar a fost încuartira t şi 
nu trit în decursul lucrărei do fiiul d-salo, 
preotul D. Goia.
Alţii, cum s ta t  Plic Nicolae 1. To­
dor, Paşca Todor, Furdui Avram  a Ghio- 
gliichi etc., de sigur nu p rin  neînsem ­
nate jertfe materiale, din g raţia  ingi ie ­
rului şi a bărbaţilor de încredere ’şi-au 
susţinut nu  num ai uriciturile făcute în  
decursul tim pului în pădurea com unală, 
ci au  mai adaus la ele frum oase p a rţe le  
| din acea pădure, ca margine. F ireşte , 
că lacunele făcute astfel în  păd u re  tre- 
| buiau astupate şi astfel do m n ii ’şi-au 
j luat refujul la o apucătură, pe cât de 
simplă, pe a tâ t de ord inară şi necinstită . 
Simplu,’ au  îm buglat pădurea  p riv a tă  a 
câtorva p roprie tari mai mici sub titlul, 
că aceea e pusă în  foaia catastrală  pă- 
şunat, e a r’ nu  pădure. în  contra tu tu ­
ro r acestor abusuri avem ştire, că s ’a u  
îna in tat p lângeri la locurile com petente, 
întem eiate pe caşuri concrete şi dovezi 
positive. Aci dăm  numai aceste la  iveală, 
ca să se vadă  cum so lucră la  no i p en - 
] tru  binele şi fericirea vrem elnică a po­
porului, şi încă chiar p rin  slu jbaşii ro ­
m âni — nesocotiţi.
tPeirea ta din tine Israilef<
: x + y . '
*
Ca-’n  iobăgie!  „Gazetei8 ’i-se scrie 
despre un revo'tâtor cas întâmplat la .11 No­
emvrie b. în gara dela Apahida. Eată casui:
Trei ţărani români au venit cu câte un 
vas mic cu peşti în gară, ca să plece Ia 
Cluj, se-’i vândă.
Văzând cassarul dela gira Apahidei, ca 
numele Kovâcs, ca ţăranii români an peşti 
s’a dus şi a zis unuia din ei: „te o’âh gyere 
ide" (Vino încoace, măi Valahe). Apoi a 
continuat zicând ţăranului să-’i aleagă trei peşti, 
cari îi are mai frumoşi. A şi ales Românul 
trei peşti din cei mai frumoşi. Kovâcs a în­
trebat cât costă ? Românul a răspuns 1 fl. 60 
cr. Atunci funcţionarul ungur s’a uitat ca au 
tigru spre Român ş i ’i-a zis: „ Valah puturosl 
(ntiido3 oîâh“) cum cutezi a cere atâta ?“ — ’l-a 
înjurat şi ’i-a promis in batjocură 30 cr., apoi 
a zîb: *Nu vei duce tu la Cluj acei peşti, dacă 
nu vreai sl ’tni-'i dai mie*.
Trece timpul, Românii îşi scot bilet, so­
seşte trenul şi dau să se urce pe tren. Văzând 
însă cassarul gărei, că Românii se urcă pe 
tren, a fugit la ei, ’i-a tras jos de pe tren 
zicându-Ie acum, tn momentul diu armă, sS 
dee peştii la bagaj. Astfel trenul a plecat 
şi Românii au rlmas în Apahida.
Bieţii ţărani, ca să nu rămână de pagubă 
şi cu biletele, au rugat pe dl cassar să pri­
mească biletele îndărăt, dacă nu ’i-a lăsat s i 
le folosească, dar* cassarul ’i-a dat afară din 
cancelarie şi în rîs batjocoritor ’i-a trimis Ia  
Cluj.
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Văzând acum Românii, că In toată forma 
*ânt batjocoriţi, 8’au dos de noa Îs dl cassar 
şi aa cerut se Ie dee cartea de reclaruaţie 
(„panaez konyv*), dar’ nici aceea n’a vrut să 
li-o dee. Astfel aa fost siliţi sâ plece acasă 
ca marfa. Atragem atenţiunea mioktrului de 
comunicaţiune asupra acestui revoltftor cas şi 
aşteptăm să disciplineze pe îngâmfatul func­
ţionar dela Apahida!
'* ’
Nou advocat român. Ni-se scrie 
din Murăş-Oşorheiu, că dl Dr. Ioan Da­
vid,, când. de advocat, a făcut censura 
de advocat la tabla regească de acolo, 
Sâmbătă, la 26 1. c. Noul advocat, pro­
babil se va aşeza în Hunedoara.
•' *
M o şten ito ru l de  tro n ,  Archiducele 
F rancisc Ferdinand a sosit Yineria tre ­
cută în  Becîcherecul-mare, de unde a 
p lecat la Ecîca-română, oaspe al m a­
relui proprietar contele Felix Harnon- 
court. Alteţa Sa a sosit în  Ecica pe la 
orele 11 seara. Sâm bătă s ’a sculat la 
orele şese şi a făcut excursiune. Vre­
mea era adm irabilă şi Archiducele a fost 
a tâ t de încântat de îm prejurim ile Ecîcăi, 
încât cu un prilej s ’a exprim at:
»E superflu să mai m eargă omul la 
Riviera, căci R ivieră-’i ţinu tu l ace s ta !«
Românii din Ecica şi ju r  ’i-au făcut 
oyaţiuni mari Archiducelui Francisc F e r­
dinand. în  onoarea lui s ’au  pus la cale 
mai multe vânători de vulpi.
J jiie g e r  ş i  JU uglvinvii,. în t r ’o 
adunare  , ţinută Dumineca trecută la 
Viena, a vorbit şi prim arul Vienei Dr. 
Lueger, zicend în tre  alte le :
>Este foarte interesant, eă în Un­
garia  nu v o r  s e  se rb e ze  iu b ileu l îm ­
p ă ră tesc . M aghiarii nu recunosc pe  
Imperatul austro-ungar, ei recunosc 
numai pe Regele maghiar, ear’ şi pe  
acesta numai dela încoronare încoace. 
N oi A u s tr ia c ii nu  vozq şu ier,i ca  
M agh iarii să-’ş i  fa că  is to r ie  deose­
b ită . Trebue se constat aici în public, 
că Jndeo-Maghiarii au parte  însemnata 
la aceea, că serbările iubilarenu se fac«.* *;
V este  b u n a  d in  B ih o r. Ni-se sc rie :
In 26 Noemvrie st. n. comuna Drăgeşti 
din TBihor, a avut o zi de sărbătoare. 
Bunul domenial, ce se extinde , pe ho­
tarul alor trei sate curat româneşti ZVă- 
geşti, Hucium şi Stracăş a ajuns în 
proprietatea unui tinăr român, Nicolae 
Fluş, care în ziua sus pomenită ’şi-a 
ocupat această posesiune, fiind bine- 
ventat şi primit cu însufleţire de toţi 
locuitorii acestor trei comune, în frunte 
cu preotul local Ioan Fapp şi medicul 
cercual Dr. I. Comşa.
- însufleţirea e cu atât mai intensivă, 
bucuria e cu atât mai mare,, că dl Fluş 
se vede a fi om de bine şi cu simţ ade­
vărat românesc. în  vorbirea sa cătră 
poporul ce ’l-a primit a promis, că nu 
va căuta numai la interesul seu, ci din 
toate puterile va lucra şi osteni pentru 
binele moral şi material al poporului.
Domeniul acesta în extensiune de 
peste 2500 jugăre catastrale a fost până 
acum tot în mâni străine, în proprie­
tatea posesorilor maghiari, cari cu dis­
preţ vorbiau şi cu ură se purtau faţă 
de tot ce e românesc, — ear’ prin da- 
tinele şi vieaţa lor destrăbălată, străină 
altcum de poporul nostru, moraliceşte 
l-au dejosit,: ear’ materialiceşte ’l-au 
adus la sapă de lemn.
Avein dar’ speranţă că nour po­
sesor pe lângă aceea că va simţi ro­
mâneşte, va fi şi un puternic spriginitor 
al deşteptărei intelectuale şi al rena- 
şterei morale şi materiale al întreg tinu- 
tului acestuia.
Oa pe un bun Rom ân şi ca pe sin­
guru l mare proprietar rom ân în  partea 
aceasta a Bihorului, dela Orade până 
la Beiuş, d salutăm cu iubire frăţească 
şi inimă românească. , —n . —p .
D e m o n s tra ţie  c o n tra  lu i H en tz i.
înflăcăraţi! patrioţi din Beszterczebănya 
— ca să nu li-se facă reproşuri că nu sunt 
şovinisti cu trup cu suflet, au aranjat 
şi ei o ungurească demonstraţie — în 
contra lui Hentzi. Şi câ demonstraţia sS 
fie mai cu efect au făcut-o — la teatru. 
Alaltăieri când se representa piesa 
»Arany lakadalom« în decursul şi după 
representaţie publicul ’şi-a unit forţele 
glasului cu neîntrecuţii actori şi au 
cântat din răsputeri »Kosuth nota«, în- 
soţindu-o apoi cu urlete îngrozitoare de 
>Abzug Hentzi*.. Norocul lui Hentzi — 
că a murit mai de mult.
= U n  J id a n  la  jo c  ro m ân esc . în
27 Noemvrie a. c., tinerimea română din 
Feneşul-săsesc, a avut o petrecere. în  
decursul jocului să trezesc, că vine un 
Jidan (funcţionar din Cluj, care se cu­
noştea cu vre-o câţiva dintre săteni) şi 
întrând în casă s’a apucat de joc. Toţi 
stau uimiţi vezend cum face la figuri 
din »Bătuta< şi »Căluşer«. A jucat cu 
şi fără bâtă, apoi cu fete. în  urmă a 
adunat pe juni în jurul lui şi le arăta 
cum se joacă. A chiui încă îi plăcea. 
Am auzit vorbind pe bătrâni: »Vedeţi! 
cum să ne lăsăm noi datinele cele fru­
moase, când şi străinilor le plac«.
* ;
P o tr iv ită  a se m e n a re  face un ziar 
maghiar scriind că: »Bănffy este fişpanul 
Ungariei şi Perczel solgăbireul (pretorul) 
seu. Ambii au făcut din nefericita noa­
stră patrie un comitat Bistriţa-Năseud«. 
— »Bistr. Ztg.« luând şi el notiţă de 
această asemenare adaugă: »Noi bistri- 
ţenii avem cel puţin satisfacţia, că acum 
şi Maghiarii simţesc mâna tirană a lui 
Bânffy şi încep să creadă acum, ceea-ce 
nu voiau să creadă pe vremea despo­
tismului seu în comitatul nostru«.
*
S o ld a ţii la  p r in d e re a  p o s tu lu i.
Ni-se împărtăşeşte, că Sâmbătă seara — 
la prinderea postului — vre-o 30—40 de 
ficiori români, dari servesc în regimen­
tul de infanterie nr. 31 s ’au adunat la 
un^loc şi au sărbat »după obiceiul din 
străbuni« începerea postului de Cră­
ciun.
Petrecerea animată a durat până 
noaptea târzîuj până la ora la care ex­
pirau şi milităreştile »Erlaubniss«-e. 
Bravii noştri ficiori ’şi-au animat petre­
cerea şi ’şi-au stîmperat inima prin doine 
dulci şi cântece naţionale, care ’i-a în­
sufleţit şi ’i-a făcut se-’şi uite amarul,
1 carue „des doinesc cântând cu jale 
«Cătănie pită - amară, tu me scoţi din 
lume-afară«.
D in  Bozoviciu  ni-se scriu următoa­
rele: în 20 1. c. a venit în ţinutul Almajalui,. 
Ia Bozoviciu, noul eomite-suprem al C îraşr! 
Severinului Pogâvy Kdroly, ca se cereeteza 
şi ţinutul acesta,, şi aşa fe vederea doară ee 
pună odată capăt frecărilor şi discordiilor, ce * 
onoraţii cetitori îşi vor fi aducând, aminte,’! că 
au fost în Bozoviciu.
Poporul din Bozovieiu şi jur a făcut mare 
alaiu comitoHii-saprera. în Bozoviciu a fost 
iluminate mai multe case. '
;  Seara s’a ţinut banchet, la care a par- 
ticjpat multă inteligenţă, dintre cari cei mai 
mulţi au fost Români.
La banchet între aîţii a toastat şi tină- 
rul şi euergicul proot Ioan Brinzei  ^ zicând 
între altele:
= „Avend rara fericire a te vedă în! mij­
locul nostra, te rog a primi din parte-ne asi­
gurare?, că precum am fost în trecut, aşa 
vom fi şi In viitor ca cetăţeni adevăraţi ai ■ j 
acestei ţări — credincioşi tronului şi patriei | 
(trăească), înse din partea Iiustrităţei Tale, ca I 
şef şi părinte al acestui comitat, nu cerem ori f 
pretimnde munţi de aur sau Dzeu ştie cei ci •
te rugăm a fi cu considerare faţă de poporul 
Almajului, care totdeauna a fost brav, blând 
pacînic şi aplecat, despre ceea-ce te rugăm 
a te convinge mai deaproape.
Sperând, că sub conducerea dreaptă şi 
înţeleaptă a Ilastrităţei Tale se va practica 
frăţietatea, dreptatea şi egalitatea fără deo­
sebire de naţionalitate (trăească), te salutăm 
cu un „bine ai venit“.
în toastul sea corniţele a zis câ răspuns 
Ia cuvintele preotul BriDzei că: „Să fim siguri, 
câ el are să fie un om conştia de chemarea 
sa, nu are să facă deosebire între naţionalităţi,
ci are se fie om drept, şi astfel din puteri va 
lucra pentra binele şi înaintarea poporului diu 
comitatul seu “.
După aceea a vorbit căpitanul în pen­
siune dl Cialma şi încă un preot tinăr. Ban­
chetul s’a sfîrşit pe la orele 10 din noapte
. . . . . .  M m ăjantil.*
JHarâşi o „ în treprin dere com er­
cială* la  A ra d !  Tipografia diecesană din 
Arad face reclamă, pentru abonare la „Po­
porul", la fiţuica păcătoasă a ofidaei Jeszenşzky- 
Alexy! Eată ce ni-se anunţă din Arad:
Tipografia româna din Arad, fundată de- 
episcopul Meţianu şi condusă şi până azi de 
profesorul T. Ceontea, a edat şi în acest 
an „ Câiindar “ pentru popor. s,~.
îa aeest călindar (pa anul 1899) a afla «r. 
de bine profesorul T. Ceontea, a insera un. 
anunţ de prenumărare pentra „Poporul", foaia, 
oficinei Iui Jeszenszky, -redactată în 6 limbi , 
şi tipărită cu bani din fondai disponibil.
A recomanda poporulai o fiţuică de 
calibrul foii „Poporal* este ud fapt necuali- 
ficabii dela un Român de simţ. .Ear’5 dacă 
ne-ar zice dl Ceontea, că d-sa n’a recomandat-or 
când a inserat anunţul în interesul acelei 
fiţuice, ci â făcut simplu lucru de „gesehăft* 
prin publicarea acelui anunţ, îi reflectăm, că 
foarte răa trebue să stee trebile Ia tipografia- 
diecesană, daeă a trebuit să recurgă şi îa 
conlucrare fpre răspândirea foii „Poporul", 
numai pentru de a pune mâna pe vre-o câţiva:- 
florintsşi din fondul de reptilii. — Vindem: 
neamul, dle ginere al lui „T-iica Moise8 !
Sentinela.
Provocare.
rugaţi toţi aceia, cari au 
cerut pe credit (în credinţă) „Foaia 
Poporului" şi n’au plătit nici până 
acum preţul abonamentului, s6 bi- 
nevoiască a plăti cât mai curend 
la administraţia „Foii Poporului", 
căci altfel vom fi siliţi nu numai 
a întrerupe trimiterea foii, ci votu 
publica în foaie — spre ruşinea 
101‘ — cu numele pe aceia, cari 
r6mân tot în restanţă.
POSTA REDACŢIEI.
M. Pateşan.in Biser.-Albă. Procesul ce ’ţi-’l-a 
intentat Dr.' Olariu, nu erdelainoi, ci dela tipografia 
archidiecesană de aici. Şcrie-’i numitului domn şi 
întreabă-’l pentru-ce te-a pîrît? Noi nu avem .nimic 
cu Dr. Olariu. ' -
I. M. in Mocrea. ' Comuna bobreşti, unde s’au 
întărit statutele grânarului, se află îu comit. Caraş- - 
Severin, posta Balinţ. ' -  ;
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Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dum. a 26-a d. Ros., gl. 1, sft. 4. rîs. ap.
Dum. 22 S. Apost. Filimon 4 Barbara 7 49 4 11
:Luni 23 Păr. Amfilochio 5 Sava 7 50 4 in
Marţi 24 PP. Climent şi Petru 6 Nicolae 7 51 4 9
Mere. 25 S. Maţa Ecaterina 7 Ambrosie 7 51 4 9
Joi 26 Cuv. Alipie fffZ.N ăs. 7 52 4 R
Vineri 27 Muc. Iacob Pers. 9 Leucadia 7 53 4 7
-Bâmb. 28 Cuv. Ştefan cel nou 10 Iudit 7 54 4 6
Tlrgnrile din septemftna viitoare după căi. rechin.
Dum inecă, 22 Noemvrie: Haşfal6u.
I/uni, 23 Noemvrie : Apold.
M arţi, 24 Noemvrie-. Aţei, Blaj, Capolnoc-Mănăştur.
Făgăraş, Turda, Orăştie, Petelea, Ozun.
Joi, 26 Noemvrie: Baia-de-Criş.
J o i, 26 pănă  Sămbătă, 28 Noemvrie: Serada- 
Murfişului.
A apărut la
„.Tipografia", soc. pe acţiuni în Sibiiu
C a r t e a  
S t u p a r  i lor  
săteni
d e
Romul Simu, ÎnvSţător.
Cn mal multe Uastraţlnnl în text.
Editura şi proprietatea 
^Reualaael ram. de agriculturi dia caultatal Sibiiului".
P re ţu l 85 cr. p lu s  portu l postai.
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
cărţi folositoare a umplut nn gol adânc simţit 
'■în literatura Btupăritului. Broşară este scrisă 
de un fruntaş învăţător, stupar priceput. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebuinţă un 
stupar. Se rocomandă cu deosebire ca premii 
pentra şcoalele noastre de tot soiul.
Se vinde Ia
„Tipografia",
societate pe acţiuni în Sibiiu.
0
Fabrică de săpunuri fine în Orlat.
Nu e încă destul de cunoscut, că in ţeara noastră este o ; 
fabrică, fabrica cliemică a domnului [624] 35— 42 '
Dr, H. Scliielbacli în Orlat,
care se ocupă cu fabricarea săpunului de toaletă şi de par-  ^
fumerii şi produce numai marfă curată, care se poate compara i 
cu ori-ce altă concurenţă. De aceea
PUT* e de mare preţ
dacă p. t. publicul face o Încercare şi se convinge de bunătatea acestor !
fabricate.  ^ Săpunurile de toaletă sftnt, In urma composiţiei lor, foarte •
fine şi binefăc6toare pentru piele. Se pot cumpăra din cele mai ! 
multe localuri de boltă ale Sibiiului.
Pentru cei-ce se interesează e de însemnat, că la librăria „Tribunei' 
este expusă pentru comercianţii din afară o colecţiune de mustre de - 
săpunuri dela Orlat.
'â
La Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni în Sibiiu,
sS află de vânzare
u rm ă to a re le  p n b l ic a ţ iu n i
a l e  S o c i e t ă ţ i i
„Inocenţiu l i c u  Clain“
a teologilor din Blaj
1. „E pistole cătră u n  p reo t tin&r“ de A lo is iu  M elch e r.
Partea I. şi n . 2 volume mari cu preţul redus de . . . . 1 fl. 50 cr.
2. „P regă tire  la  m oarte16, adecă consideraţiuni asupra maxi­
melor eterne folositoare tuturor spre meditare şi preoţilor
spre a predica, de A lfo n s  M. L ig u o ri, 1 volum de 440 pag. — fl. 80 cr.
3. „D uh muscălesc“f naraţiune de B o lan d en  (45 pag.) . . — fl. 10 cr
— Se recomandă mai ales preoţilor. —
Fabrică de casse.
Subscrisul îmi ian voie a face atent p. t. pu­
blicul meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s6 binevoească 
a fi cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mSsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde cu alte casse ce obvin în co­
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
m6sură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentra biserici şi comune casse dnpă Înţelegere cn plătire In rate.
L i s t a  p r e ţ u r i l o r  g r a t i s  ş i  f r a n c o
W "  In sta la re  de lu m in ă  A tycelen.
Gustav Hoess, 14801 86~
f a b r i c ă  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Pop!ăcil-mare Nr. 8.
ire In rate. ■
14801 86— ■
Pag. 576 FOA IA P O P O R U L U I Nr. 48
Concurs.
Din causa că la alegerea din 20 Noem­
vrie st. n. la ocuparea postului de con­
ducător la prfcv&lia societăţei comerciale 
pe acţii „Concordia" în Sintea nu s’a 
presentat nici un Român, —  s8 deschide 
deci de nou concurs pentru ocuparea 
acelui post cu termin de alegere pe
11 Decemvrie st. n. a. c.
Salarul e 25 fl. la lună, 10%  din 
venitul curat, cuartir, luminare şi lemne 
de încălzit.
TUla recurenţi s& pretind următoa­
rele documente:
a) cu extras de botez au se docu­
menteze că Etint Români, —  dar’ au sfi 
poseadă şi limba m aghiară;
bj atestat de conduita de până acum ; 
c) prin atestat demn de crezământ 
au sS are te că, fftot versaţi prin procu­
rarea şi vinderea a tot felul de articli co­
merciali admişi prin lege, precum şi‘ la 
vinderea şi manipularea beuturilcr.
Recursele astfel inatriaite sânt a se 
adresa: Direcţiunei sociftăţd comerciale 
pe acţii „Concordia" în Szintye, Arad- 
megye, până la 10 Decemvrie st. n. 
Postul se poate ocupa deloc. 
Sintea,  28 Noemvrie 1898.
J2221] i—i Direcţiunea.
„TipograflaB, societate pe aoţ. în Sibiiu1 .
Portretul
lui
Dr. Gregorm Silaşi,
lucrat după o fotografie, tipărit pe carton fin,
!n mărime de 24X32 cm. se -trimite francat 
pentru 25 c r . ,
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni.
C R IS  A  M A R E !
New-York şi L ondra du au cruţat nici continentul european şi o mare fabrică de 
argintării s’a simţit îndemnată a desface provisiunea'sa mare: numai pe lângă o mică remu- 
neraţiune a puterilor de lucru. Cu executarea acestui mandat sftnt eu împuternicit Expedez 
deci ori-şi-cui obiectele următoare pe lângă simpla remunerare de fl. 6.60 şi anume:
6 cuţite fine cu tăiş veritabil englez, r - ' ; :
6 furculiţe de argint patent american dintr’o bucata, ‘ ■
6 linguri de argint patent american,
12 linguriţe de argint patent american,
P , 1 lingură pentru supă, de argint patent ameriean, .
1 lingură pentru lapte, de argint patent american, r r '• .
2 păhare pentru oue, de argint patent american,
6 tave Victoria englezeşti, ■ J‘ • ■ ;
2 feşnice frumoase de masă, , ; 1 . . s
1 sîtiţă pentru ceaiu,
i 1 lopăţică pentru zăhar pisat. ' ' >
i. 44 de bucă ţi la  o la ltă  num ai fl. 6.60. , ?
Toate aceste 44 de bucăţi au costat mai nainte fl. 40 şi se potcăpeta acum pentru 
preţul minimal de fl. 6.60. Argintul patent american este nn metal cu totul alb, care îşi 
păstrează coloarea timp de 25 ani pe garanţă. Ca dovada cea mai bună, că inseratul acesta nu e
nici o înselăciiiiie.......
mc oblig prin aceasta în public, a retrimite banii fără nici o împedecare tuturora cărora 
nu Ie convine marfa. Nimeni se nu lase deci prilejul acesta admirabil şi să-’şi procure 
splendida g a rn itu ră , care e cu deosebire acomodată ca
cadou de Crăciun şi Ânu!-Nou
precum şi p en tru  toate gospodăriile m ai bune
Se capStă numai la ‘ [1964] 5—8
A. Hirsohibergi,
agentură principală a fabricelor americane unite de a r g i n t ă r i e  p a t e n t
. Viena, ÎI., Rembrandstrasse 19/7. — Telefon nr. 7114.
Expediţia în provinţă se face cu rambureă sau po lângă anticipaţia sumei 
P ra fu l necesar de cu ră ţit 10  cr.
V eritab il num ai eu m arca în re g is tra tă  de-alături (metal higienic).
Extras din scrisorile de recunoştinţă: ; ■=!, • •
.Stimate dlel Sftnt foarte mulţumit cu garnitura. VS rog sg ma trimiteţi trei garni- J  A  
turi de aceste la adresa cumnatei mele br. Nyâry născ. Somogyi la Szânt6.
' Pi l i s .  - . • ; Br. Iu liu  N yâry.
Primind expediţia sftnt mulţumit. VS rog Încă de o splendidă garnitură de fl. 6 60.
Cl uj . ;  Baronesa Bânffy.
m
iî.
în tem eiat Ia 1857. în tem eiat la 1857.
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A n d r e i u  T o r o k ,
fabrică de m aşini agricole îo  ^ ît> iin , Jungenw aldstrasse nr. 1,
( F r t a r t a  C i s n ă d i e i ) ,
recomandă p. t. publicalni marele seu magazin de tot felul de maşini agricole, anumit :
Prese şi teascuri pentru oleiu, mori pentru poame şi prese (teascuri) pentru poame şi vin, tăietoare de napi şi cartofi, 
mori de zdrobit şi de măcinat patentate din cele mai bune, „Simplex" şi „Original", maşini de tăiat nutret şi sfârmitoare de 
porumb (cucuruz) de diferite mărimi şi preţuri, triere de diverse sisteme, fireze circulătoare. Eesultatul este, că un copil e te 
în stare se învîrţe maşina (rîşniţa, trier) în decurs de o zi, fără a se osteni. Ruperea sau stricarea maşinei este total exchisă. 
Prestaţiunea maşmei atât calitativ cât şi cantitativ este mult superioară tuturor sistemelor de până acum pentru a fi puse în 
mişcare cu mâna, piciorul şi prin. motor etc. ete. [707] 19—22
. Totodată îmi permit a atrage atenţiunea p. t. publicului asupra morilor (rîşniţe) pentru bucate şi napi, acum de curend 
patentata în-şi afară de ţeară. > La aceste maşini părţile ce se pot lupo curend, fiind din fer, ca d. e. rolurile cu dinţi si sulurile
mişcătoare sunt îniocuite cu roluri de curele şi cu simple curele.
w. .  ^ De încheiere amintesc, că în fabrica mea de nou asortată şi îmbogăţita se află mori de măcinat cu I, 2 sau mai multe petri 
dupa sistemul cel mai bun. Apoi recuisite pentru transmisiunile necesare la lucrătoare, fabrici şi mori, pe lângă preţuri moderate. 
T o a te  l u c r ă r i l e  le  e f e c tu e s c  f o a r t e  s o lid ,  « ţ f c  C a ta lo a g e  f r a n c o  ş i  g r a t i s .
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Reparaturi de maşini se primesc şi se execută prompt şi ieftin sub ;garanţie.
Pentru .Tlpegrafla", societate pe noţteni: V. H. DroasnantU. Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
